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ABSTRACT 
 
 
 
 
The purpose of this study is to examine the relationship between job 
satisfaction and employee loyalty through research on the factors which influence 
employee loyalty, and puts forward some strategies to improve staff loyalty.  
Analysis of personal variables such as gender, age, education, marriage, work time, 
level and type of work, and income level variables on job satisfaction and employee 
loyalty difference do exist, and are based on the existing difference for different 
types of employees to implement targeted retention strategy.  This study will be 
conducted in Chinese manufacturing enterprises, which are located in Mainland 
China.  I select one manufacturing company of my hometown.  This company has 
more than 200 employees. In this study I use 20 employees as example and all of 
objectives are more 200 employees.  Whether the enterprise staff's job satisfaction 
and turnover rate are high and low produce a very big effect. At the same time, job 
satisfaction and employee loyalty are positively correlated.  In this study, the 
questionnaire data analysis was by SPSS 13.0 for Windows software package which 
provides descriptive statistics, reliability and validity analysis, the differences of 
characteristic variables and individual analysis, correlation analysis, regression 
analysis and other methods.  According to the finding of this study, job satisfaction 
and employee loyalty are positive correlation, when workers have more satisfaction, 
they have more loyalty in the company. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan di antara kepuasan kerja 
dan kesetiaan pekerja melalui penyelidikan ke atas faktor-faktor yang mempengaruhi 
kesetiaan pekerja, dan meletakkan ke hadapan beberapa strategi untuk meningkatkan 
kesetiaan kakitangan.  Analisis pembolehubah peribadi seperti jantina, umur, 
pendidikan, perkahwinan, masa kerja, tahap pendapatan tahap dan jenis kerja, dan 
pemboleh ubah terhadap kepuasan kerja dan pekerja perbezaan kesetiaan memang 
wujud, dan adalah berdasarkan kepada perbezaan yang sedia ada untuk pelbagai jenis 
pekerja untuk melaksanakan strategi pengekalan yang disasarkan.  Kajian ini akan 
dijalankan dalam perusahaan pembuatan Cina, yang terletak di Tanah Besar China.  
Saya memilih satu syarikat pembuatan kampung halaman saya. Syarikat ini 
mempunyai lebih daripada 200 pekerja.  Dalam kajian ini saya menggunakan 20 
pekerja sebagai contoh dan objektif lebih 200 pekerja.  Sama ada kepuasan kerja 
kakitangan perusahaan dan kadar perolehan yang tinggi dan menghasilkan rendah 
kesan yang sangat besar.  Pada masa yang sama, kepuasan kerja dan kesetiaan 
pekerja secara positif. Dalam kajian ini, analisis data soal selidik adalah 
menggunakan perisian SPSS 13.0 untuk Windows pakej perisian yang menyediakan 
statistik deskriptif, kebolehpercayaan dan analisis kesahihan, dari segi perbezaan 
pembolehubah ciri dan analisis individu, analisis korelasi, analisis regresi dan kaedah 
lain.  Menurut dapatan kajian ini, kepuasan kerja dan kesetiaan pekerja adalah 
korelasi positif, apabila pekerja mempunyai lebih kepuasan, mereka mempunyai 
lebih kesetiaan dalam syarikat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
